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ОСОБЕННОСТИ СЛЕНГА В АМЕРИКАНСКОМ АНГЛИЙСКОМ
Может ли общество полноценно развиваться, если язык остановится в 
своей эволюции? Ответ последует неоднозначный. Но можно предположить, 
что если бы в языке не было сленга, то развитие было бы иным.
Целью этой статьи является увидеть и понять, как сленг преобразует 
язык и каковы его самые яркие аспекты.
Слово «slang» имеет корни еще из латинского языка и переводится как 
«жаргон», а с 1756 г. приобрело значение «лексика воров и бродяг». С 1801 г. 
сленгизмы использовались в лексиконе разных профессий и социальных 
групп [3]. Прежде всего, сленг, это неофициальный стиль языка, состоящий 
из выдуманных слов и смыслов, и его использование набирает свои обороты 
среди школьников, студентов и рабочих. Следует отметить, что стремитель­
нее всего сленг развивался в Америке, т.к. именно эта страна являлась цен­
тром эмиграции людей из разных континентов мира.
Обратившись к популярным источникам сленговых слов в американ­
ском английском и изучив их значения, нами отмечено, что ими передается 
вся яркость, юмор и актуальность современного мира: 
faff - терять время 
deep pockets - иметь много денег 
screw up - совершать ошибки 
chicken - трусливый человек 
Hit me up - Напиши мне!
Break a leg - Удачи!
Catch up - Увидимся позже!
Beats me - у меня нет никаких идей!
Сленг - это, прежде всего, оригинальность, которая может проявляться 
в специально неправильном употреблении слов и насыщает язык неожидан­
ностью расшифровки, как, например, в следующих словосочетаниях: 
smoker eater - пожарный 
bread - деньги 
live wire - живчик 
zip - ничего
сouch potato - лентяй, лежебока, «диванная картошка» 
savage - брутальный, крутой
Особенностью американского сленга также являются и самые необыч-
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ные сокращения, которые вошли в язык для придания речи юмористической 
нотки, а также для быстроты в переписках. Изначально, сокращения были 
придуманы наркоторговцами и тюремными заключенными, чтобы зашифро­
вывать свои послания друг для друга от посторонних людей. Но сейчас такой 
способ общения укрепился среди молодежи, как шутливые сообщения, ис­
пользуя который предоставляется возможность сэкономить время при пере­
даче информации [2]. Следует отметить, что в сокращениях могут скрывать­
ся как отдельные слова, так и целые фразы и предложения:
AFAIK (as far as I know) - насколько мне известно
ASAP - (as soon as possible) - при первой возможности, как только - так
сразу
ATB (all the best) - всего наилучшего
IMHO (in my humble opinion) - по моему скромному мнению 
GF (girlfriend) - девушка
2 (two/too/to) - два/тоже/предлог направления или неопределенная 
форма глагола
4U (for you) - для тебя
Помимо зашифровки слов и предложений существуют сокращения 
грамматических конструкций, которые укрепились в английском языке, как 
официально принятые механизмы. Такая манера общения способствует сня­
тию напряжения в момент разговора между людьми, что позволяет добивать­
ся более дружеского контакта между собеседниками. Это существенный 
плюс в современном мире, чтобы люди могли больше доверять друг другу, и 
становится ближе по духу. Несколько примеров таких конструкций:
gonna (be going to) - собираться, или намереваться + глагол в неопре­
деленной форме
wanna (want to) - хотеть + глагол в неопределенной форме 
dunno (don’t know) - не знать 
gimme (give me) - дайте мне 
lotta (lot of ) - много
Таким образом, можно утверждать, что язык не имеет границ и нахо­
дится в постоянном развитии, т.к. человечество стремительно преобразовы­
вается и находит новые точки соприкосновения в культурных, религиозных и 
национальных аспектах. Так как американский английский язык имеет гло­
бальное влияние на все языки мира, то именно от него переходят в общий 
разговорный обиход самые яркие, модные и значимые клеше, меняющие и 
обогащающие современную культуру всех народов. Плохо это, или нет - 
сложно утверждать точно, но важно то, что человечество не стоит на месте, 
развивая свой язык пополнением лексического состава.
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СЛОВА-ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОПИСАНИИ ПРИРОДЫ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
КЛАССИКОВ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)
У англичан особое отношение к природе, они специально культивиру­
ют любовь к животным и природе в целом, пропагандируя ее через различ­
ные природоохранные формы охраны.
Отличительная черта английского характера - стремление постоянно 
находиться в контакте с природой, желание жить в сельской местности, хотя 
Великобритания считается одной из наиболее урбанизированных европей­
ских стран. Данное обстоятельство дает основание для топологического изу­
чение цветообозначения в ситуации общения.
Цветообозначения, применяемые в области описания природы, доволь­
но часто встречаются в художественной литературе.
В данной области экстралингвистической реальности - краски пейзажа, 
зависящие от сезонных изменений в природе, от перемены погоды, от време­
ни суток и т.д. в гораздо большей мере определяют формирование лексиче­
ского ряда цветообозначений. Слова цветообозначений в данной ситуации 
общения оказываются менее коннотативными, эмоционально окрашенными. 
Наиболее часто употребляемые цветообозначения со словами sky, sun, moon, 
flowers и т.д.
В данной статье рассматриваются описания природы Англии и южных 
стран и особенности цветообозначения, используемые в прозе известными 
английскими авторами, признанными художниками слова. Это произведения 
Джона Г олсуорси, Джона Брейна, Дэвида Лоуренса и Олдоса Хаксли, в кото­
рых представлена природа Англии, а также Джеральда Даррелла с велико­
лепными описаниями природы Греции и Аргентины, произведения Эдварда 
Форстера об Италии и Индии. Проведен небольшой сравнительный анализ 
природных условий южных стран и Англии и слов цветообозначения, пере­
дающих природную красоту.
Достаточно существенным для британцев является разграничение по-
